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の会合等でもお会いする機会が多く、当時の大型機 M280 に VP（準スパコン的に使うためのベクトルプロ
セサー）がついていてもユーザがいるのか ? と思っていたところ内藤先生が主要なユーザだということを
知りました（シミュレーションのための巨大なバッチジョブは CLASS=D として CPU が空いたら使う設定で
一日中走らせていたと思います）。本学が研究環境としても少しは貢献できているのかとうれしくなりま
した。
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